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KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadiran Allah Swt., yang telah melimpahkan rahmat dan
hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas Kuliah Kerja Nyata di
Dusun Kadekrowo, Desa Gilangharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan
kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw., yang kita nantikan syafa’atnya di
yaumul akhir.
Dalam menyelesaikan laporan Kuliah Kerja Nyata ini banyak bantuan dari
segenap pihak, baik berupa bimbingan, dukungan, dan motivasi yang sangat besar
nilainya baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penyusun
mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berjasa dan
membantu terlaksananya program Kuliah Kerja Nyata Reguler LXXI Divisi
III.C.2 di Dusun Kadekrowo, Desa Gilangharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta diantaranya kepada :
1. Dr. H. Kasiyarno, M.Hum., selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan
Yogyakarta yang telah mengizinkan penyusun mengikuti KKN reguler di
Desa Gilangharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, Provinsi Jawa
Tengah.
2. Drs. Widodo M.si., selaku kepala Lembaga Pengabdian dan Pengembangan
Masyarakat dan Drs. Purwadi,M.Ph.D., selaku Kepala Pusat KKN UAD yang
telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan KKN di
Desa Gilangharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, Provinsi Jawa
Tengah.
3. Kusmardiono, S.Sos, M.Acc., selaku camat Kecamatan Pandak beserta jajaran
yang telah memberikan kesempatan dan membantu dalam KKN UAD di Desa
Gilangharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa
Yogyakarta.
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4. Fajar Fitri, M.Pd.Si., selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang membimbing,
memberikan saran, kritik dan motivasi kepada penyusun, sehingga dapat
melaksanakan KKN dan menyelesaikan laporan ini.
5. Warga dan karang taruna Desa Gilangharjo, serta pemuda pemudi Dusun
Kadekrowo yang telah membantu dan berpartisipasi dalam pelaksanaan
program dan kegiatan KKN.
6. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, yang telah
membantu penyusun dalam menyelesaikan kegiatan KKN Reguler UAD 71 di
Desa Gilangharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa
Yogyakarta.
Penyusun sampaikan permohonan maaf kepada semua pihak yang terlibat
dalam pelaksanaan KKN, apabila selama ini banyak kesalahan dan kekurangan,
baik dari tutur kata maupun perilaku. Besar harapan, semoga pelaksanaan Kuliah
Kerja Nyata yang telah dilakukan dapat memberikan manfaat dan pengalaman
baru bagi mansyarakat Desa Gilangharjo dan penyusun selaku mahasiswa KKN
Reguler 71 UAD divisi III.C.2. Kami menyadari bahwa laporan pelaksanaan KKN
Reguler belum sempurna, untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan dari
semua pihak.
Yogyakarta, 25 Februari 2019
Ketua Unit III.C.2,
Andri Hidayat
NIM. 1500003115
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